











     
    [摘   要]  徐良傅的哲人气质、人格境界、诗性智慧对汤显祖为人为学、入仕出仕、诗赋传奇
影响深刻；廉吏爱民，德博而化；耿介不阿，掩门自贞；诚信毋欺，率真疏言；进足以兴，退足以容。
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汤显祖的率真耿介之质，既得自于其家族的的文化承传和耳濡目染，也
得自于其父为他延请的两位名师徐良傅和罗汝芳的心传，以及他自己对“二大


















文注释未注明者，均见此全集）又说“公家居凡二十余年”。[ 2 ] 徐良傅不足
四十岁即因得罪首辅夏言而被革职为民（徐朔方先生认为是“出仕八年后”，
徐良傅被革职为民，似不确）。[ 3 ] 革职后，徐良傅在临川东南拟岘台筑室而
居。喜读书，常晨起自扫其阁中，讽诵不绝，无宴饮丝竹嬉游之好。为生计，




























































































































清，吏也清，村民无事到公庭。农歌三两声。[ 7 ] 
  






























































好，欲招致门下，可汤显祖“亦谢弗往也”。[ 4 ] 直至几位公子向汤显祖许诺
馆选之职（成为高级官员的候选人），自称“木强”的汤显祖仍不动心，亦不

















































轻处了。”[ 4 ] 到五月十四日，又降下谕旨，降南京礼部主事汤显祖为徐闻县













以风节自命”，[ 4 ] 像有的机心之人，以“讪君买直”，以博取美名。在汤显
祖看来，这“乘兴偶发一疏”[ 4 ] 不过是“至性使然”，不发倒是诚信几丧、
自欺欺世了。 
  













岂不悲乎！[ 2 ] 
将汤显祖视为“卓尔有真见”的“哲人”[ 4 ]的岳元声，曾说汤显祖“涉世
之似微（体验甚深）”，有“可解不可解之心”。而岳元声说他对汤显祖这






































一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉！[ 8 ] 
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清，吏也清，村民无事到公庭。农歌三两声。[ 7 ] 
  






























































下，可汤显祖“亦谢弗往也”。[ 4 ] 直至几位公子向汤显祖许诺馆选之职（成为高
级官员的候选人），自称“木强”的汤显祖仍不动心，亦不从命，宁可“自请南









































了。”[ 4 ] 到五月十四日，又降下谕旨，降南京礼部主事汤显祖为徐闻县典史添
注。[ 4 ] 汤显祖敢如此犯颜直疏，让许多人为他捏一把汗，而他却很不以为意
（“人尽危公，而公夷然不屑”）。[ 4 ]他早就做好了罹大难的准备，所以，他反
而心里很平静。所以平静，是因为他是“秉滔荡之大节，发深雄之远心”（《奉

















[ 4 ] 像有的机心之人，以“讪君买直”，以博取美名。在汤显祖看来，这“乘兴偶
发一疏”[ 4 ] 不过是“至性使然”，不发倒是诚信几丧、自欺欺世了。 
  






乎！[ 2 ] 
将汤显祖视为“卓尔有真见”的“哲人”[ 4 ]的岳元声，曾说汤显祖“涉世之
似微（体验甚深）”，有“可解不可解之心”。而岳元声说他对汤显祖这“可解





































一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉！[ 8 ] 
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